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Найважливішим завданням реформування освіти в Україні є підготовка 
висококваліфікованого фахівця, освіченої, творчої особистості, формування її 
фізичного й морального здоров’я. Так, специфікою сфери діяльності фахівця з 
менеджменту у сфері туристичного бізнесу є багатоаспектний характер за 
видами діяльності, особливості технології виробництва комплексного 
туристичного продукту в різних сегментах ринку та високий рівень 
комунікативних зв’язків. 
Традиційна система навчання, яка розрахована на усереднену особистість, 
вже не відповідає поставленому завданню. Вирішення цієї проблеми 
передбачає психолого-педагогічне обґрунтування змісту й методів навчально-
виховного процесу, ефективним засобом формування особистості в такому 
випадку стають освітні технології, а продуктом діяльності – особистість 
випускника вищого навчального закладу, який має бути компетентним не лише 
в професійній галузі, але й мати активну життєву позицію, високий рівень 
громадянської свідомості, бути компетентним при вирішенні будь-яких 
завдань, які ставить перед ним життя. І освітнім інноваційним технологіям 
навчання у цьому процесі надається особливого значення. 
Інноваційна педагогічна діяльність пов’язана з відмовою від відомих 
штампів, стереотипів у навчанні, вихованні та розвитку особистості учня, 
створює нові нормативи особистісно-творчої, індивідуально спрямованої 
діяльності педагога, розробляє педагогічні технології, що реалізуються в цій 
діяльності. Особливо важливим це стає сьогодні, коли важливим пріоритетом 
державної політики на ринку праці є оптимізація професійної підготовки 
населення з акцентуванням не на оцінці процесу навчання, а на результаті, не 
на тривалості навчання, а на його якості [1, с. 17]. 
Серед сучасних освітніх технологій у вищих навчальних закладах усього 
світу особливе місце займають інформаційно-комунікаційні. Необхідність їх 
впровадження в навчальний процес не викликає сумнівів, оскільки 
інформаційні технології є одним із найважливіших засобів підвищення 
інтелектуального рівня людини, якісного покращення підготовки майбутніх 
фахівців. 
Дослідженню впровадження інноваційних технологій у професійну 
підготовку майбутніх фахівців приділяється належна увага, зокрема: 
систематизацію, аналіз та використання освітніх інновацій, теоретико-
методологічні аспекти, сутність, структура і критерії їх оцінки викладено в 
роботах К. Ангеловски, В. Беспалька, Л. Буркової, Н. Буги, В. Кременя, 
Л. Штефан, Г. Сазоненко, С. Сисоєвої; проблеми організаційно-методичного 
забезпечення інноваційних процесів у вищій освіті розглядали А. Алексюк, 
М. Аузіна, В. Бондар, І. Галиця, Б. Гречаник, І. Дичківська, Н. Буга, 
Д. Алфімов; впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у 
навчальні заклади вивчали В. Биков, Л. Брескіна, А. Звягіна, В. Зіяутдінов, 
М. Жалдак, О. Клочко, Н. Морзе, І. Прокопенко, М. Пшукова, 
О. Співаковський; успішності використання інформаційних технологій у 
туризмі присвячено наукові розробки Г. Галузинського, М. Єфремова, 
М. Желєні, А. Левкова, С. Мельниченко, Г. Папирян, М. Скопень, Т. Ткаченко, 
Ф. Уллаха, М. Хаммера. 
У статті розглянемо ефективні напрями впровадження інформаційно-
комунікаційних технологій у фахову підготовку майбутніх менеджерів 
туризму. 
Основними завданнями інформаційно-комунікаційних технологій 
навчання є: інтенсифікація всіх рівнів навчально-виховного процесу, 
підвищення його ефективності та якості; системна інтеграція галузей знань; 
розвиток творчого потенціалу студентів, їх здібностей до комунікативної 
діяльності; формування інформаційної культури; розвиток експериментально-
дослідницької діяльності та культури навчальної діяльності; реалізація 
соціального замовлення, обумовленого інформатизацією сучасного суспільства 
– надання майбутнім фахівців умінь і навиків у галузі інформатики та 
обчислювальної техніки, підготовка користувачів засобів нових інформаційних 
технологій [2, с.36]. 
Педагогічний зміст інформаційно-комунікаційних освітніх технологій 
ґрунтується на таких принципах:  
– індивідуалізації навчання; 
– розвивального навчання; 
– поєднання педагогічної теорії з практикою; 
– креативності, тобто орієнтації на творчий потенціал студентів у 
навчанні [3, с.67]. 
Включення до професійної компетентності менеджерів туристичної галузі 
інформаційно-комунікаційної компетентності вимагає включення до змісту 
процесу навчання наступних напрямів, без яких утрудняється як подальше 
навчання, так і майбутня професійна діяльність:  
а) вивчення апаратного та програмного забезпечення туристичного офісу;  
б) формування навичок із автоматизації роботи туристичного агентства 
(документообіг, взаємовідносини з клієнтами та туроператорами, бухгалтерія, 
статистика);  
в) вивчення методики і стратегії рекламної діяльності в Internet;  
г) формування навичок по організації туристичного бізнесу в Internet;  
д) вивчення методики роботи з інформаційно-пошуковими системами. 
Використання універсальних програмних комплексів типу Power Point і 
Microsoft Office дозволяє як оптимізовувати загальний навчальний процес, так і 
створювати якісні навчальні матеріали для реалізації конкретних навчальних 
завдань. Наприклад, в якості підсумкового завдання студентам пропонується 
підготувати доповіді двома-трьома мовами, які присвячено історичним 
пам’яткам та унікальним місцям певної туристичної зони. Всі студентські 
доповіді супроводжуються презентаціями, які виконано в програмі Power Point, 
що дає низку переваг, а саме:  
− поєднання різноманітної текстової аудіонаочності і відеонаочності; 
можливість використання презентації як своєрідної інтерактивної, 
мультимедійної дошки, яка дозволяє більш наочно семантизувати новий 
матеріал;  
− можливість використання окремих слайдів в якості роздавального 
матеріалу (опори, таблиці, діаграми, графіки, схеми, колажі та ін);  
− можливість управління увагою слухачів завдяки ефектів анімації та 
гіперпосилань [4, с.132]. 
Комп’ютерні системи навчального призначення надають можливість 
диференціювати процес навчання, застосовувати індивідуальний підхід, 
контролювати особистість із діагностикою помилок та здійснювати зворотний 
зв’язок, забезпечувати самоконтроль і самокоригування навчально-пізнавальної 
діяльності; скорочувати час навчання за рахунок виконання комп’ютером 
складних обчислень; демонструвати візуальну навчальну інформацію; 
моделювати й імітувати процеси і явища, проводити лабораторні роботи, 
експерименти й дослідження в умовах віртуальної реальності; прищеплювати 
вміння приймати рішення тощо. 
Взагалі, сучасний рівень комп’ютерної техніки та спеціалізованих 
програмних продуктів відкриває широкі можливості для їх застосування з 
метою вдосконалення фахової підготовки та сприятиме підвищенню якості 
освіти студентів у тому числі за рахунок своєї гнучкості та широких 
можливостей по розробці комплексних рішень. 
Так, інформаційно-комунікаційні технології дозволяють їх інтеграцію в 
інші освітні технології з відповідним зростанням ефективності навчального 
процесу. Наприклад, "інформаційно-комунікаційна модульна" технологія 
розроблена за рахунок комбінації інформаційно-комунікаційних та модульних, 
де перші забезпечують комп’ютерну підтримку навчання, а другі спрямовані на 
його індивідуалізацію [5].  
Науковці Р. Брик, М. Пальчук досліджували ефективність застосування 
сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у комплексі з ігровими в 
процесі навчання на рівні фахівців для сфери туризму (засобами реальних та 
віртуальних професійно-симулятивних ситуацій та ігор) [6; 7, с. 408]. 
Наприклад, за допомогою інтернет-технологій, технологій мультимедіа, 
спеціальних програмних продуктів можливе: проведення практичних занять в 
обладнаних аудиторіях-модулях за напрямами "інформцентр", "митниця", 
"готель" тощо; синтез інформаційно-комунікаційних та ігрових технологій у 
вигляді навчальних та виробничих тренінгів або спеціальних ситуаційних вправ 
(кейсів) [8, с. 45].  
Зазначимо, що класична система навчання у вищих навчальних закладах не 
розрахована на розвиток особистості випускника-майбутнього фахівця, освітні 
стандарти дуже усереднені, що веде до негативних наслідків, серед яких 
невміння випускників застосовувати отримані знання на практиці, у реальній 
ситуації. Дійсність вимагає іншого – суспільству потрібні грамотні 
професіонали, що вміють як працювати в команді, так і самостійно знаходити 
вирішення проблем, вміють отримані рішення впроваджувати у життя. А це 
означає, що вищій школі потрібне реальне впровадження нових методів, нових 
технологій навчання, серед яких не останнє місце займають інформаційно-
комунікаційні технології.  
Їх використання на заняттях і у позаурочній діяльності підвищує 
пізнавальну активність і мотивацію студентів, дозволяє реалізувати 
особистісно-орієнтований підхід у навчанні, забезпечує інтенсифікацію 
процесу навчання та самостійної діяльності студентів. ІКТ дозволяють перейти 
від репродуктивних форм навчальної діяльності до самостійних, творчих видів 
роботи. При цьому спостерігається зростання професійної майстерності та 
фахової компетентності студентів-майбутніх менеджерів туризму, 
відслідковується формування сучасного стилю мислення з його характерними 
ознаками (креативністю, системністю, гнучкістю, динамізмом, 
перспективністю, об’єктивністю, концептуальністю) на рівні особистості 
фахівця. 
Але слід враховувати, що жодна освітня технологія не може розглядатися 
як універсальна. Організація навчального процесу в сучасних умовах вимагає 
поєднання різних технологій, творчого підходу до їх використання, а також 
створення нових навчальних технологій. 
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